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23 жовтня виповнилося 70 років ви-датному вченому в галузі електро-
енергетики академікові НАН України Ген-
надію Григоровичу Півняку.
Його становлення як ученого і фахів-
ця відбулося під час реалізації масштаб-
них науково-технічних проектів на підпри-
ємствах електротехнічної, металургійної, 
вугільної промисловості, що мали важли-
ве державне значення. Вони передбачали 
розроблення, створення й освоєння вироб-
ництва силових перетворювачів для елек-
тропривода, атомної енергетики, електро-
технологій і транспортних систем, систем 
транспорту для вугільних шахт з індуктив-
ною передачею енергії на підвищеній час-
тоті.
Г.Г. Півняк — засновник наукової школи 
гірничої та металургійної електроенергети-
ки. Він збагатив науку дослідженнями, що 
стали значним внеском у розвиток енерге-
тики, створення сучасних технологічних 
комплексів і обладнання. Наукова діяль-
ність ученого присвячена розв’язанню 
фізико-технічних проблем перетворення і 
регулювання параметрів електромагнітної 
енергії, розробленню наукових основ ство-
рення нових технологій і засобів керуван-
ня, що забезпечують ефективність та безпе-
ку гірничо-металургійного виробництва. 
Геннадій Григорович створив загальну тео-
рію, принципи побудови і методи синтезу 
потужних систем електромагнітної переда-
чі енергії підвищеної частоти. 
Він розвинув теорію електротехнологіч-
них високодобротних систем струму підви-
щеної частоти як специфічного класу резо-
нансних високодобротних нелінійних елек-
тричних мереж, розрахунку перехідних і 
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сталих режимів передачі електромагнітної 
енергії на підвищеній частоті в неоднорід-
них мережах із розподіленими параметра-
ми і нестаціонарними точками відбору по-
тужності.
Геннадій Григорович розробив науко ві 
основи аналізу й синтезу систем енер-
гопостачання гірничо-металургійних під-
приємств та їхніх технологічних об’єктів з 
урахуванням чинників ресурсо- й енерго-
ощадження, охорони довкілля. Його фун-
даментальні дослідження допомогли за-
провадити комп’ютерні засоби керування в 
енергетиці, нові електротехнології для 
гірничо-металургійної та машинобудівної 
промисловості, джерела живлення для 
електропривода, транспорту і споживачів з 
особливим характером навантаження. За 
участю Г.Г. Півняка створено нові засоби 
захисту й керування, системи електропос-
тачання в гірничій і металургійній промис-
ловості, що забезпечують високу якість 
електроенергії та необхідний рівень елек-
тробезпеки, оригінальну  систему підзем-
ного безконтактного електричного тран-
спорту, яка реалізує принцип електромаг-
нітної передачі енергії великої потужності 
на підвищеній частоті. 
У працях ученого досліджено системи ав-
томатизації складних електроенерге тич них 
комплексів та ефективного енерго за без-
печення, електромеханічні системи складної 
структури, автоматизованого електропри-
вода технологічних установок. Розроб лено 
наукові основи створення ін формаційних 
технологій та інтелектуальних систем у 
гірничо-металургійному виробництві; до-
сліджено проблеми надійності енергозабез-
печення, ефективності електропостачання 
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при видобутку вугілля, зокрема в періоди 
обмежень електропостачання і контролю 
рівня енергоефективності; оцінено елект-
ромагнітні та теплові процеси, темпера-
турні деформації в електротехнологіях ін-
дукційного нагріву; запропоновано коге-
нераційні й теплонасосні технології вико-
ристання викидного тепла на гірничих 
під приємствах. Результати досліджень ста-
ли основою для переоснащення підпри-
ємств гірничо-металургійного комплексу 
синхронними комплектними електропри-
водами нового покоління підвищеної на-
дійності й економічності.
Багато сил Г.Г. Півняк віддає педагогіч-
ній діяльності. Він — ректор Національно-
го гірничого університету, очолює кафедру 
систем електропостачання, читає лекції, 
захоплює студентів науковою роботою. У 
2005 р. його відзначено другою Державною 
премією України в галузі науки і техніки за 
підручник «Перехідні процеси в системах 
електропостачання», який видано україн-
ською, російською й англійською мовами. 
Геннадій Григорович — автор двох науко-
вих відкриттів, понад 500 наукових публі-
кацій, зокрема 34 монографій, 13 підручни-
ків і 19 навчальних посібників, 94 винахо-
дів і патентів. Упродовж останніх 35 років 
він успішно розвиває і примножує традиції 
дніпропетровської школи електроенерге-
тиків, під його керівництвом підготовлено 
і захищено 18 докторських і 29 кандидат-
ських дисертацій. 
Г.Г. Півняк співпрацює з провідними 
зарубіжними гірничо-металургійними й 
електроенергетичними компаніями, нау ко-
во-освітніми центрами. Сьогодні Націо-
нальний гірничий університет має стабіль-
ні взаємовигідні контакти із зарубіжними 
партнерами 40 країн Європи, Азії, Амери-
ки. Геннадій Григорович має великий до-
свід виконання міжнародних наукових про-
ектів, розвитку інтеграційних зв’язків нау-
ки, освіти й інновацій. Це створює необхід-
ні умови для успішного виконання ним 
місії експерта Комітету зі стійкої енергети-
ки Європейської економічної комісії ООН.
Учений є членом Комітету з Державних 
премій України в галузі науки і техніки, 
Всесвітнього гірничого конгресу та Євро-
пейської співдружності з інженерної освіти 
(IGIP), бюро Відділення фізико-технічних 
проблем енергетики НАН України, органі-
заційних комітетів міжнародних науково-
технічних конференцій з проблем електро-
енергетики й екосистем (Швейцарія, Ні-
меччина, Великобританія, Бразилія, США, 
Канада, Польща). Він голова експертної 
ради ВАК України, віце-президент Спілки 
ректорів вузів України. Геннадій Григоро-
вич уходить до складу редколегій провід-
них журналів України, Росії, Німеччини, 
Польщі,  зокрема «Технічна електроди на мі-
ка», «Вугілля України», «Гірничий журнал», 
«Электрика», «Известия вузов. Горный жур-
нал». 
Г.Г. Півняк — двічі лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки 
(1998, 2005), лауреат премії НАН України 
ім. С.О. Лебедєва (1996), заслужений діяч 
науки і техніки України (1990). Він почес-
ний доктор ТУ «Краківська гірничо-
металургійна академія», ТУ «Фрайберзька 
гірнича академія» і Московського держав-
ного гірничого університету. 
Наукова громадськість, колеги й учні сер-
дечно вітають Геннадія Григоровича з юві-
леєм, бажають йому здоров’я, невичерпної 
енергії, здійснення всіх задумів і творчих 
планів задля розвитку вітчизняної науки й 
освіти, зміцнення і процвітання України.
